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PERANCANGAN DAN PEMBUATAN RANGKA 
BMX OTO UNS 
Arif Wibisana 
ABSTRAK 
 
 Latar belakang dibuatnya BMX OTO UNS adalah untuk memperbanyak 
fungsi BMX. Komponen utama dari sepeda salah satunya adalah rangka atau 
frame. Perencanaan rangka meliputi analisa bahan yang digunnakan pada rangka 
dan kekuatan las hingga aman digunakan. 
 Proses pembuatan meliputi persiapan alat, pengerjaan permesinan dan 
pengelasan. Proses pengecatan meliputi pembersihan komponen, pemberian cat 
dasar dan dempul dilanjutkan dengan pengecatan primer. Pada proses perakitan 
terdiri dari pemasangan uji performa. 
 BMX bermesin menggunakan mesin dengan kapasitas 50cc. Bahan yang 
digunakan untuk pembuatan tangki adalah plat yang disambung dengan las 
menggunakan elektroda Ø 23 mm  
Kata kunci: bmx bermesin, rangka atau frame  
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